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1意識と物質
??の??は??の??になると?われるように、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
?
?
で
の
?
?「
?
?
と
?
?
」
（
?
?
?
?
??????
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
??
）
に
は
、
??
で
は
?
も
れがちな?つの??が?かび?がっている。?つは、「?
?
」
（「
?
?
」「
?
?
」
な
ど
と
?
い
?
え
?
?
）
の
?
き
が
「??」な「??」であること、
「??」の「? 」
がこれに??すること、である。もう?つは、??の??が「? な? 」であり、その? は「??」と「 ?」の??にあること、である。
まず?つめに??すると、??が を いて
?
な
??
を
す
る
と
い
う
、「
?????
」「
??
の
??
」
の
??
を
、
こ
こ
に
?
る
こ
と
が
で
き
る
。「
??
」
の
「
?
?」はそのはじまりから? まで、 の ?をり?くために「??」 に りこむ「? 」の
れである。なぜ「??」はそういう?てに?を?ずる
の
か
。?
の
??
が
あ
る
の
か
。「
??
」
は
??
で
あ
る
と??に??であり、??となる。?たちの?
をた
めし、 たちの の??を し、?たちの?をくする。
「??」が??したとき、??を?たとき、
??を?た き、?びがある。? が?かであればあるほど、 びは い。 して、 ?ばれる
??
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
「
??
」「
??
」
が
????
の???をなしてい 、あ いは ??の をなし
て
い
る
と
い
う
、『
??
と
??
の
???
』
で
?
り
?
さ
れる?えが?られ 。つまり、??の? ??のにおいて、
「??」
「??」の「??」?な?れは?
?
な
く、
?
り
な
く
?
く
（『
ベ
ル
グ
ソ
ン
?
?
』
?
?
?、
?
?
―??、???）
。
わかりやすい ?から?み った??を、??で
??
す
る
と
、『
?????
』
で
は
、
??
や
?
に
??
し
ている ?された「??」に?して、??されない
??は、
「???」
「????」と??される。それ
は
「
??
の
??
」
を
?
う
??
で
あ
り
、「
??
」
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
も
う
「
?
が
る
」
よ
う
な
??
を
、「
ほ
か
に
ましな??もない」ので
「??」と?ぶとされてい
る
。
そ
れ
は
、「
?
た
ち
お
の
お
の
の
な
か
に
?
く
??
し
た
??」＝「?たちのもとになった??」＝「??のあ
る
?
に
お
か
れ
て
も
つ
?
?
」
（
?
の
?
?
）
で
は
な
く、
「
????
」
＝
「
も
っ
と
?
し
く
い
っ
て
??
」
で
あ
る。
?
?
?
が
っ
た
も
の
と
し
て
の「
?
が
り
」
（
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
）
は
、
??
の
「
??
」（
テ
ン
シ
ョ
ン
）
の
??
さ
れ
た
も
の
と
し
て
?
れ
る
。「
??
」
?
と
は
?
の
??
（
??
）
が、
?
?
を
?
?
す
る
（
?
?
）
だ
け
で
?
?
（
?
が
り
）
を
??
す
る
。
も
し
「
??
」
が
「
????
」「
???
」
で
あったなら、それは??な????になった ずだが、??には??は? に? けにされ、 ?の????に うしかない。しかし ?はそうした?からのがれようと??を?く ているかのよ に
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み
え
る
。
そ
の
よ
う
な
「
????
」
＝
「
???
」
＝
「
?
?」は、???がったものをつらぬき??づけていく?れであり、 たちにはなかなか?じとれないので、?たちの??「??」がそれに??するためには、
?
?
?
が
っ
た
も
の
（
?
?、
?
が
り
）
か
ら
?
れ
て、
「
??
つ
つ
あ
る
も
の
」
＝
「
??
す
る
??
」
に
?
り
?
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（『
?????
』
???
、
??〇
―??
??）
。2「存続」 と 「進歩」 の社会哲学
?じベルクソンの??から?み?れる?つめのテ
ー
マ
は
、
????
の
??
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
??
の
?
?」の?に?けていた?つの きな?があり、そは「 ?」と「 ?」となって??した。??の?に ??が、??の ?には? がいるが、どちらも、??の ?は「 ??」な であり、それは??のはじめから ? な ?であるとされる「????」??を?ち?んでいると??されるが、こ
の
よ
う
な
???
な
??
の
?
え
?
に
よ
っ
て
、「
?
は
?
?である」という?じような をしながら、デュル
ケ
ー
ム
の「
?
じ
た
?
?
」
と
は
?
な
る、
「
?
い
た
?
?」が???する。この? のスキ ムの で、「た
だ
??
の
??
だ
け
が
、
?
つ
の
??
す
べ
き
??
を
?
の?に??」していると?かれる。?つとは、さまざまな ?で ?されるが、 ?は「 」
「??」
「
??
」「
??
」
と
い
っ
た
?????
、
??
は
「
??
」
「??」
「??」
「??」
「??」といった??
?の
?
?
で
あ
る
（
?
?
?
?、
?
〇
?
）。
そ
れ
ぞ
れ、
『
?
?
と
??
の
???
』
で
?
じ
ら
れ
る
「
?
じ
た
??
」「
?
い
た
??」の??になっていることは、わかりやすい。
『
???
』
は
、
?
の
こ
れ
ま
で
の
??
な
??
で
は
、「
?
じ
た
?
?
」
の
?
?
が「
?
?
?
?
」
≒
?
?
で、
「
?
い
た??」の??が「????」であるという??を、さまざまに??したもの、と われた。しかし「?と??」??からは、??＝??＝??には、??
の
「
??
」
と
「
??
」
と
い
う
?
つ
の
??
が
あ
り
、
か
つその?つは「? 」されるべきもの、という?えが?み?れる。この えをもし『? 』の に?
で
き
れ
ば
、『
???
』
は
??
の
???
の
??
（
??
?
?
）
と
?
?
?
の
?
?
（
?
?
?
?
）
の「
?
?
」
を
?
い
ていることになる。「?じた??」の??は、
「?がその?のために?
られている」ように、?? 「??」を することが、??の? になっている。この は に??し、? することがあ
る??、??が?がる
ことがある。ただし、 ?や??から への?（?
?
?
の
?
?
）
は、
?
な
る「
?
じ
た
?
?
」
の
?
?
に
よ
っ
て
は
??
で
あ
り
、
???
を
??
す
る
よ
う
な
「
?
い
た
??
」
に
な
る
??
が
あ
る
。「
?
い
た
??
」
に
?
か
う「??」
「??」といった??は、??の「? 」
「
??
」
に
よ
る
も
の
で
、
???
に
??
の
?
ば
な
い
も
の
である。
「?じた??」を??する「????」は、
「??」を?じ、
「???」で「????の??、?
?」を?わせる。? されるべき「 いた 」「????
」
は
、
???
で
あ
る
??
の
??
と
?
れ
の
ま
ま
に
??
し
て
い
く
（『
??
と
??
の
???
』
???
‒ ??
??）
。
このような??の??が?すのは、??は??の
??
に
よ
っ
て
?
か
れ
る
が
、「
???
に
?
い
た
?
は
、
?
??の で、 び?じる と れ ように、?がった「 ??」が??したり、? したり、 ?したりする? である。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
?
?
?
み
か
ら、
?
?
（
?
）
に
?
?
さ
れ
る
??
（
?
）
は
、
?????
の
?
つ
の
??
（
??
と
?
?
）
を
?
?
す
こ
と、
そ
の
?
つ
の
?
?
は
?
?
?
?
で
は? するが、??を?り?えることで?たな??へと? さ こと、
「????」
「????」とい
う?つの ?な「?」は??されるべきこと、である。「
??
」
と
「
??
」
を
こ
の
よ
う
な
????
と
し
て
?
えると、?? ?が と るための として????が??とされ、? を? するために?? が? となる、 いう???な? が?き?
り
に
な
る
。「
?
い
??
を
??
す
る
の
で
は
な
く
て
、
?
?
な
も
の
が
??
な
も
の
を
???
に
??
［
??
］
???
な
??
の
な
か
に
??
す
る
」
と
い
う
??
、「
???
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
（
?
）
は、
そ
の
?
?
と
?
?
の
た
め
に
は、
?
?
?
?
（
?
）
を
?
?
と
す
る
」
と
い
う
?
?
は、
こ
の
?
??を??している。
こ
の
??
で
と
く
に
??
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
???
?
」
に
は
「
?
?
な
?
み
」
が
あ
る
が
、「
??
に
は
?
し
な
かったいろんな も?
らかに??の??に?かっ
て
い
た
」
と
い
う
??
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
????
」
の
????
が
、「
??
の
??
」
つ
ま
り
??
の
???
、
?
??
を
??
し
て
お
り
、「
?
?
な
?
み
」
は
、
そ
の
??
から れた??いによって する、ということである。あまり されないが、この???や ?にかかわる として、
「????、???、??、
??
な
ど
」
は
、「
??
な
??
の
??
、
??
、
??
」
で
あ
る
??
が
あ
り
、
?
ら
の
あ
い
だ
に
は
「
???
の
??
」
が
あ
り
、「
??
で
あ
る
?
り
の
??
に
?
す
る
??
」
が
あ
り、
「?らの??がひとつの?びかけ」であり、
「?
???
」
の
??
で
あ
り
、「
?
い
た
?
の
?
」
は
「
???
を
??
」
し
、「
????
に
ま
で
?
ぶ
」
も
の
で
あ
り
、
そ
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の
「
??
の
??
」
は
、「
も
っ
と
?
く
に
?
む
こ
と
」
を
?
し
、「
??
の
??
の
な
か
に
?
ま
っ
た
り
、
??
に
よ
っ
て
??された??に?んじたりしないで、?で??しながら ???に かって??」することを してい
る、
な
ど
が
あ
る
（『
?
?
と
?
?
の
?
?
?
』
?
?、
?
?、
??、??、 、??、???、???、???、?〇??
）。
こ
う
?
て
く
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
??
??
の
「
???
」「
???
」
が
、
??
し
て
??
さ
れ
て
いることがわかる。
ここで、??の「???」を??した?での「?
?
」、
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
??
す
る
も
の
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
を
??
す
る
と
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
?????
を
、
プ
レ????、????、ポスト??? の つに?し、それぞれは の を みつつ えて? することを??する。プレ? ?は
エ
ゴ????で、
?
（
?
）
?
?
で、
?
?
?
?
で、
?
?
?
で
あ
る。
?
?
??は?? ・?
エ
ス
ノ
?? ?で、その??において?
?
で
あ
る
（
?
?
?
?
）。
ポ
ス
ト
?
?
?
?
は
?ワ
ー
ル
ド
?
?
?
?
で、かつ? の??? しつつ、 は わりのない??のプロジェクトである
（??? ）
。
?
み
?
わ
せ
る
と、
「
?
?
?
?
」「
?
?
?
?
?
」「
?
?
」「
?
?
」「
?
?
の
?
?
」
（『
?
?
と
?
?
の
?
?
?
』
?
?
?、
?
?
?、
?
?
?
?
）
の「
?
?
?
」
と
い
う
?
?
が、
さらに?き?りに る。これは、 ? の? 、さらには「 ?」への??においても、 と??、??と? を??しなければならないという??につながる。
??と??を?む???? も、??な??と?
?な??を するという で、? はの? がある。しかし、 ?の を? とも?っているならば、???なプロセスで?こりがちなさまざまな? ?について、あらかじめ を
?い、??を??に、??を??にすることもできる。 ?の ・ を?やさないためにだけで 、この??の ??を?めることは?ましい。
3社会から他界までを一貫する合法性
「
??
」
と
「
??
」
の
??
が
?
じ
ら
れ
る
の
に
??
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
??
で
は
、「
?
の
????
は
?
の
?
?からあふれ、?から??」しているように?われる、それは たかも「??を ?することで えられ
、
も
っ
と
??
な
?
の
た
め
に
（
??
）
そ
な
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
?
わ
れ
る
」
と
?
か
れ
て
い
る
（『
ベ
ル
グ
ソ
ン
?
?
』
?
?
?、
?
?
?
）。「
?
の
?
?
か
ら
あ
ふ
れ、
?
か
ら
?
?
」
し
て
い
る
?
?
?
?
（
＝
?
?
＝
?
?
＝
?
?
）
という??は、??や ?の??? さらには ??
を
??
し
て
お
り
、
こ
れ
は
?
の
??
「『
?
き
て
い
る
?
の
ま
ぼ
ろ
し
』
と『
?
?
?
?
』」
（
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ロ
ン
ド
ン
?????
、
????????????
）
で
、
さ
らに??されている。
ここでは、????の?きなテーマの?つであっ
た??と??の??が???され、その ?は、??
の
??
は
「
?
」「
??
」
に
よ
っ
て
??
さ
れ
て
い
る
が、
それ ?は??をあふれ、 ?＝????＝?は?????であり
、かつそれは??と??に??する
と?えられる、というものである。? に ってまとめると、つぎのようになる。「?は??をわたしたちが?きている??に??」させ
て
、「
??
の
??
な
??
の
?
で
???
す
べ
き
も
の
を
?
ぶ
????
」
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
の
?
は
??
に
お
い
て
た
が
い
に
?
の
も
の
」
だ
が
、「
??
が
?
に
??
し
ているのは??の??によってだけとすれば、その
?の??については、たがいの??を??する」ことができる。しかし??が?に?? ?であれば、????
は
??
す
る
の
で
、「
??
は
?
も
っ
て
そ
れ
を
?
?にするような 」をし いるはずで、おそらく「???
の
?
へ
し
り
ぞ
け
る
?
」
を
す
る
「
い
く
つ
か
の
メ
カニズム」が いているのだろう。ここでベルクソン
は
、
??
は
???
に
??
に
??
し
て
い
る
が
、「
??
??」ではそれを???するメカニズムが ている、と えている。そして、 ??に??は? を?えていることから、 ? はつぎ よ
うに?えら
れる
（『ベルグソン??』???、??
―???）
。
??の??からあふれ?る??という?えにな
れるにつれて、?が??の??に?き?ることを??
だ
と
?
う
よ
う
に
な
り
［
??
］
??
な
??
が
?
の
??よりもはるかに?いと?えるようになり、??な の??がありそうなことになる。さて、ベルクソンは、??と? を?む??を?
えているので、??が??すると?うとき、 を?む「? た??」が ?できる。もしそうであれば
、『
???
』
の
????
は
????
を
?
む
??
と
?
?を?いていることになる。これは、?? い?の ?であり、その? と? の であ 。このような? を って『? 』を?み むと、じっさいにそのようなことが?かれている。
??の??の??は???「??」であり、
の
??
を
「
??
」「
??
」
し
「
???
」「
??
」「
?
?
の
??
」
を
?
め
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
??
も
、「
???
??を??し??づけること
によって、???に」
??の ? ためになる。こ ように ?の つの??を り したあと、ベルクソンはつぎのように
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?
べ
る
。「
??
は
??
に
よ
る
?
の
????
の
??
に
?
する ?の??????」である。??「?の??は
??
を
??
さ
せ
る
」
が
、「
??
」
は
?
ち
に
?
ち
?
り、
「??の??????」として、
「?は?? である
という??に、 の という??をさせる」ことにな 。こ 「 の の? 」が??されるの 、? ??が ??」と「? 」を
??
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
??
を
??
す
る
??
の
?
?
」「
??
が
??
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
??
で
あ
る
」
と
して、??の ?、??の? の ?が、 ?の
??
と
??
を
??
す
る
こ
と
に
な
る
。「
??
の
??
に
よ
っ
て
??
さ
れ
た
??
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
、「
?
??がほとんどいたる?に いだす ? 」を?
す
る
と
、「
??
は
?
ま
た
は
??
の
??
で
?
き
?
る
と
い
う
?
?
は、
?
く
?
?
な
も
の
で
あ
る
」、
ま
た
?
?
は
「すべての?に??されているようにみえる」
。かく
し
て
、「
??
は
??
せ
ね
ば
な
ら
な
い
??
」
と
な
る
。
し
かもこの??を む??は、?? ??を?れているわけではなく、
「??の?」
「??で???い??
な
?
?
?
」
の
?
?
が
?
き
?
っ
て
い
る
（『
?
?
と
?
?
の
???』???
‒ ???、???
―???、? ?）
。
ベルクソンも、デュルケームと??、?????
の??に「 ?」を き、その? は「 ? ??を
?
?
に
す
る
?
?
」
で
あ
る
が
（『
?
?
?
』
?
?
）、「
?
?」には??も まれ ため、そ 「 ?」と「?」の?? 、 ?にも にも??される。つまり、 ??の ?・ は、 とっても であ
る
。
こ
れ
を
?
な
り
の
??
で
ま
と
め
る
と
、「
??
と
?
?を?む? ? の ? 」の? 、となる。
4フーコーの裏読み
：
何ものをも見落とさない完璧な眼
このような?????の??をめぐって、???、
???、???との?わりで??すべき??がある。?? による ??、??? 、??? の??、などである。「
???
」
や
「
??
」
は
、
?
?
の
??
か
ら
??
し
た
「
???
の
??
」
そ
の
?
と
?
ば
れ
る
??
の
?????
を?ち、それが ???の??となるとされる。「??
」
の
?
に
?
を
?
ぶ
「
?
」
が
、
?????
を
?
え
るイメージである。この「 じた? 」を えるは
「
????
」
の
??
を
?
え
な
い
が
、「
????
」
が
???した「?いた??」では、この や はつねに され、いわば「 ?? 」がつぎつぎに???することになる。そのような「 の 」を
??
し
た
??
は
、
ど
れ
も
「
??
の
?
」
に
?
っ
て
、
?
?から??まで される。
ベ
ン
サ
ム
が
?
え
?
き、
フ
ー
コ
ー
が
?
り
?
げ
た
「
?パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
?????
」
の
??
は
、
??????
の
?
つ
の
?
?をなしている。これが? ものが
、??
?には???? ?であり、 ?のカメラや? ??による? 、? ? であり、 ??には?、 ?などの??の であり、インターネットによる??の? である。
??、
「??の??」
「???」が「?????」
を
?
ち
、「
?????
」
を
??
す
る
と
?
わ
れ
て
い
る
よ
うに、プロビデンスの 、 、 の?といった???イメージの? も、フーコーの で いて
い
る
。「
?????
」
を
??
に
し
た
??
・
???、
?????が、?の??の き いた の に?ならないとい ことは、 に えば あれこれ
?????には、この???イメージが????のように いているということである。たとえばつぎの??のように。
?デ
ィ
シ
プ
リ
ー
ヌ
?・??の??が??であれば、??の??
図 1　一望監視施設（M. フーコー『監獄の誕生』新潮社、
1977 年より）
図 2　１ドル紙幣に描かれたプロビデンスの目
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だけで?もかもをいつまでも?ることを??にするだろう。 つの???が、あらゆ ??する??ともなろうし、 に ? ねばならない??のすべてにかんする????と な だろう。つまり、?ものをも??とさぬ な?であり、すべての? がそ ?へ けられる??である。
（『??の??』????）
??????による??・ には、? な
?
（?
）
に
よ
る
「??
と
し
て
の??
・
??」
「??
?
な
??
」「
?
の
??
」
と
い
う
「
???
な
??
」
の
?
?、 ?を「より?やかな、より??な、より??なものにしつつ、それを??」するという「?たるべき?? ための??な?? の??」 ビジョンがあり、その ?は「? の? の? を??
」「
??
を
??
」
さ
せ
る
こ
と
、
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な、まずは??や ? に いて?われていることが
、
???
に
は
「
???
な
??
」
に
ま
で
?
び
、
??
・
??は「? の???を? ?するための
?」で
あ
り
、「
??
す
れ
ば
、
こ
の
????
の
す
べ
て
の
??
?の??さ、ならびに??を させること」とされる
（『??の??』??〇
̶̶ ???、????）
。
ベンサムのビジョンとフーコーの??から、??
?な??をふるい としてみると、そこで かれじられているのは、 ある? 、 ある?という、ユートピアのビジョンである。つぎのは、この? で て る。
ちょうどベンサムは????の??のいわばフ
ーリエであり、その??の︽?
フ
ァ
ラ
ン
ス
テ
ー
ル
????の??︾
は︽?
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
?????︾の??をとっていたかのよう
な??であった。
（『??の??』????）
??????の??による「??」と「??」と
「
??
」
を
??
と
す
る
??
は
、
??
の
??
と
し
て
の
?
???を?じたもの、と??するのは、フーコーが??した ? ??のみに?った?み?であり、??
?
（
に
な
り
?
る
も
の
）
に
つ
い
て
は、
ほ
ぼ
?
?
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
??????
の
???
を
、
??
（
?
?
）
と
し
て
し
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
こ
と
か
ら
?
?
?
?
に
?
こ
る、
あ
ま
り
に
?
?
?
な
?
?
?
?
で
あ
る。
「
?
?」は????であるばかりでなく、????であり?る。
「??」という??が???であれば、
「?
???」と?い えると、その??は ?を えたものの である、というのが、 の? な?が?える??の ?である。
＊＊＊さまざまな??が?り?された??? で、??
??する「より?い 」 「 ? 」
「??の??」
を? すのは、ユートピアの ?、 ??の? 、??ある?? ??、??ある の などが? する、いわば である。このようななしに、?? の???を くだけであれば、わりに?えられるのは、 に にも??のない、 ?である。
こ
の
よ
う
な
?
?
の
?
?
?
?、
「
よ
り
?
い
?
」
は、
「?」
「?」その?の??によって?われ、その??
は
??と??、??と??と??その?を?うもの、
と?えられていた。たとえば が に?れる いう??が???? られる。それが「??
に
?
れ
る
の
か
???
に
?
れ
る
の
か
」「
???
な
も
のか ?なものか」と った??は トマス・アクィナスのよう ? にもうまく できない?なものだったが、?なくとも? されて たのは、
そ
れ
が「
?
の
?
し
を
?
て
」「
?
の
?
?
の
?
?
に
よ
っ
て」のみ??になること、つまり?の??が??に?んでいるということであった。??は? の?や??の?からは??されたにせよ、? ?の??になったわけではなく、どこまで?っても「よりい?」の? ?にあ 。
?、そのような「より?い?」が??になってい
るとすれば、さらなる「より?い 」に?えることが?められる。そこでも つの「より い?」が?されれば、? に? するその??が ?するまで
、
さ
ら
な
る
「
よ
り
?
い
?
」
の
??
が
?
め
ら
れ
る
。?
わりなく?く「より? に、??のを??することは、?? なセンスからすれば?である。
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社会的身心の再考―ベルクソン他の素人読みから  
